PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK YANG MENGALAMI EKSPLOITASI

SECARA EKONOMI DI KOTA SEMARANG BERDASARKAN PASAL 66 UU RI

NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK jo PASAL 59A UU

RI NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN UU NOMOR 23 TAHUN

2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
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